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Questionário:
«IDENTIDADES RELIGIOSAS EM PORTUGAL
– REPRESENTAÇÕES, VALORES E PRÁTICAS»
Centro de Estudos e Sondagens de Opinião
Centro de Estudos de Religiões e Culturas
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
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P1. É natural desta localidade?
❒ Sim➞ PASSA À P3
❒ Não
❒ Ns/Nr ➞ PASSA À P3
P2. (se não) Em que concelho (ou país) nasceu? 
_________________________________
P3. Há quanto tempo está a viver no local onde
reside actualmente?
❒  Viveu sempre aqui
❒  Vive aqui há mais de 10 anos
❒  Há 2 a 10 anos
❒  Há menos de 2 anos
❒  Ns/Nr
P4. Quais destas coisas fez no último fim-de-
-semana? (Ler. Múltipla)
❒  Foi trabalhar
❒  Passou o fim-de-semana fora
❒  Deu um passeio
❒  Foi a um espectáculo
❒  Fez desporto
❒  Foi a um centro comercial
❒  Foi à missa ou a um acto religioso
❒  Ficou em casa a tratar da casa
❒  Recebeu ou fez visitas
❒  Ficou em casa a descansar
❒  Teve aulas, ou ficou a estudar
❒  Foi a uma discoteca, a um bar
❒  Ns/Nr
P5. Lembra-se de ter falado alguma vez de assuntos




❒  Colegas de trabalho
❒  Vizinhos
❒  Outras pessoas
❒  Não falou de assuntos ou temas religiosos
P6. Realizou algum dos seguintes actos na Igreja
Católica (Ler. Múltipla)
❒ Recebeu o Baptismo
❒  Frequentou a catequese até à Primeira Comunhão
❒  Fez a Primeira Comunhão
❒  Frequentou a catequese depois da Primeira 
Comunhão
❒  Fez a Profissão de Fé
❒  Fez o Crisma
❒  Recebeu uma educação religiosa católica em casa
❒  Celebrou o Matrimónio
❒  Nenhuma das anteriores
P7. Costuma rezar, ou dirigir-se a Deus (ou qualquer
entidade sobrenatural) através da oração ou
meditação pessoal? (Ler)
❒  Todos os dias
❒  Algumas vezes na semana
❒  Poucas vezes
❒  Nunca➞ PASSA À P10
❒  Ns/Nr➞ PASSA À P10
Tel. do respond.:_______________________ INQ. N.º
Data___/___/2011 Hora do início ___:___ Hora do fim ___:___ Entrevistador:_____________
Freguesia ____________________ Rua __________________________________
Boa tarde [Boa noite]. Chamo-me ________ e estou a colaborar com um Centro de Estudos e Sondagens de
Opinião num inquérito sobre atitudes e comportamentos religiosos da população portuguesa. Peço-lhe o favor
de me responder, com toda a verdade, a algumas perguntas sobre estes assuntos. As suas respostas são
confidenciais e serão utilizadas apenas para fins estatísticos.
Pergunte quem, na família, tendo 15 anos ou mais, FOI O ÚLTIMO A FAZER anos . 
Peça a essa pessoa para responder ao inquérito
IDENTIDADES RELIGIOSAS EM Portugal: REPRESENTAÇÕES, VALORES e práticas -2011
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P8. Em que ocasições? (Ler. Múltipla)
❒  Antes ou depois das refeições
❒  À noite com as crianças
❒  Em família
❒  Sozinho
❒  Outra situação _________________ 
P9. Que é que faz habitualmente nesses momentos
de oração ou meditação? (Ler. Múltipla)
❒  Recito orações que aprendi
❒  Rezo de forma livre e espontânea
❒  Faço meditação de tipo oriental
❒  Contemplação
❒  Peço por mim
❒  Peço pelos outros
❒  Louvo a Deus (ou outra entidade sobrenatural)
❒  Agradeço benefícios / graças
❒  Procuro a paz interior
❒  Procuro uma maior união com a natureza ou o
universo
❒  Outra ________________________
P10. Com que frequência costuma participar ou
assistir a actos de culto religiosos: 
(ler itens. ler escala)
P11. Já foi alguma vez a Fátima?
❒  Sim, 1 a 2 vezes
❒  Sim, 3-7 vezes 
❒  Sim, 8-15 vezes
❒  Sim, mais de 15 vezes, ou muitas vezes
❒  Nunca foi➞ PASSA À P13
❒  Ns/Nr➞ PASSA À P13
P12. Que razões o levaram a Fátima? (Ler. Múltipla)
❒  Peregrinação a pé
❒  Peregrinação por outros meios
❒  Cumprir/pagar uma promessa





❒  Acompanhamento de familiar ou amigo
❒  Outra(s)________________________ 
❒  Ns/Nr
P13. Vou apresentar-lhe algumas opiniões acerca do
papel da Igreja Católica na sociedade portu-
guesa. Indique o seu grau de concordância com
as seguintes afirmações. (Ler Itens. Ler Escala)
questionário didaskalia xlii (2013)1.2



















































































e. …muitos não 
encontrariam 



























































❒ ❒ ❒ ❒ ❒






















❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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P14. Com frequência, os media (jornais, televisão,
etc.) tratam de assuntos religiosos. Indique
qual o seu grau de interesse por esses assuntos:
(Ler Itens. Ler Escala)
P15. Vou ler várias afirmações. Indique o seu grau
de concordância: 
(Ler Itens. Ler Escala)
questionáriodidaskalia xliii (2013)1.2
a. As novas 
correntes 
religiosas




domínio da ética 
e da moral





d. As concentrações 






f. A violência 
exercida em 
nome da religião
g. Doutrinas das 
religiões
h. A arte e o 
património 
religioso
i. A Bíblia ou outros
livros sagrados 
das religiões
j. A actividade da 
Igreja Católica 
ou de outras 
comunidades 
religiosas

























































❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒❒





b. Existe um 
poder superior




d. Deus existe e 
fez-se conhecer 
na pessoa de 
Jesus Cristo
e. Deus é uma 
invenção 
humana




g. Depois da morte,
tudo acaba
h. A ressurreição 
de Jesus Cristo 
dá sentido à 
morte
i. Não sabemos 
o que acontece 
depois da morte
j. A morte é uma 
passagem para 
outra existência
k. A humanidade 






































































❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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P16. Qual a sua posição religiosa actual? (Ler)
❒  É crente mas não tem religião  
❒  É indiferente  
❒ É agnóstico    
❒  É ateu
❒  Católico ➞ PASSA À P18
❒  Evangélico ➞ PASSA À P18
❒  Outro protestante ➞ PASSA À P18
❒  Ortodoxo ➞ PASSA À P18
❒  Muçulmano ➞ PASSA À P18
❒  Testemunha de Jeová➞ PASSA À P18
❒  Igreja Universal do Reino de Deus ➞PASSA ÀP18
❒  Igreja Maná➞ PASSA À P18
  Outra religião cristã➞ PASSA À P18
  Outra religião não cristã➞ PASSA À P18
  Ns/Nr ➞ PASSA À P30
P17. Porque é que não tem qualquer religião? 
(Ler. Múltipla Até 5 Respostas)
❒  Educação e tradição familiar
❒  Não concorda com a doutrina de nenhuma
Igreja ou religião
❒  Não concorda com as regras morais das Igrejas
ou religiões
❒  Acontecimento marcante da vida pessoal
(doença, sofrimento, alegria…)
❒  Comportamento dos padres, pastores ou res-
ponsáveis religiosos
❒  A religião não tem nada que me interesse
❒  Exemplos e influências de amigos, colegas, pro-
fessores
❒  Prefere ser independente face às normas e prá-
ticas de uma religião
❒  Convicção pessoal
❒  Mau exemplo das pessoas religiosas em geral
❒  Outra ________________________ 
❒  Ns/Nr
➞PASSA À P29 se for crente sem religião
➞ PASSA À P30 se for indiferente, agnóstico 
ou ateu
P18. (se é crente e tem uma religião) Considera-
-se praticante ou não da sua religião?
❒  Praticante 
❒  Não praticante ➞ PASSA À P20
❒  Ns/Nr ➞ PASSA À P21 (se for católico) OU
PASSA À P29 (se for crente)
P19. (SE É PRATICANTE) Por que razões é
praticante? (Ler. Múltipla, Até 5 Respostas)
❒  Educação e tradição familiar
❒  Conforto espiritual
❒  Melhoria das condições materiais de vida
❒  Cumprimento do dever para com Deus
❒  Crença/fé pessoal
❒  Ser coerente com a minha consciência
❒  Ser fiel a mim próprio
❒  Obtenção da saúde e da protecção de Deus
❒  Acontecimento importante da vida pessoal
(doença, sofrimento, alegria, etc.)
❒  Obter a salvação eterna
❒ Outro. Qual? __________________
❒ Ns/Nr
questionário didaskalia xlii (2013)1.2
l. O Reino de Deus 
anunciado por 
Jesus Cristo é o 
futuro da 
humanidade
m. O fim do 
mundo está 
próximo
n. A ciência e a 
técnica preparam 
um futuro 
melhor para a 
humanidade






p. A democracia 
é a melhor 
garantia 
para o futuro 
da humanidade
q. Cada um está 
entregue a si 
próprio
































































❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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➞PASSA À P21 (se for católico) e
➞PASSA À P29 (se for crente)
P20. (se não é praticante) Porque não pratica?
(Ler. Múltipla, Até 5 Respostas)
❒  Falta de tempo
❒  Mau exemplo dos praticantes
❒  Falta de saúde ou de condições físicas para se
deslocar à igreja ou ao templo
❒  Falta de local de culto na zona de residência
❒  Acontecimento importante da vida pessoal
(doença, sofrimento, alegrias…)
❒   Não quer ir à igreja ou templo por causa do pa-
dre, pastor, ou responsável
❒  Meio ambiente desfavorável à prática religiosa
❒  Tradição familiar e falta de educação religiosa
❒  Entende que pode ter a sua fé sem prática 
religiosa
❒  Situação irregular face às normas da sua Igreja
ou comunidade religiosa
❒  Desleixo, descuido
❒  Outra ________________________ 
❒  Ns/Nr
➞PASSA À P29 (se não for católico)
P21. (se é católico) Com que frequência costuma
ir à missa?
❒  Nunca
❒  Raramente, ou menos de 1 vez por ano
❒  1-2 vezes por ano
❒  3-6 vezes por ano
❒  7-11 vezes por ano
❒  1-2 vezes por mês
❒  Todos os Domingos e dias santos
❒  Mais de 1 vez por semana
❒  Ns/Nr
P22. (se é católico) Com que frequência costuma
comungar?
❒  Nunca
❒  Raramente, ou menos de 1 vez por ano
❒  1-2 vezes por ano
❒  3-6 vezes por ano
❒  7-11 vezes por ano
❒  1-2 vezes por mês
❒  Todos os Domingos e dias santos
❒  Mais de 1 vez por semana
❒  Ns/Nr
P23. (se é católico) Com que frequência costuma
confessar-se?
❒  Nunca
❒  Raramente, ou menos de 1 vez por ano
❒  1-2 vezes por ano
❒  3-6 vezes por ano
❒  7-11 vezes por ano
❒  1 vez por mês
❒  Mais que 1 vez por mês
❒  Ns/Nr
P24. (se é católico)Quando vai à Missa, frequenta
sempre ou quase sempre o mesmo local, ou
locais diferentes?
❒  Sempre ou quase sempre no mesmo local
❒  Em locais diferentes
❒  Não vai à missa
❒  Ns/Nr
P25. (se é católico) O local (ou locais) onde vai
mais frequentemente à Missa dominical é:
❒  A igreja paroquial da residência
❒  Uma capela ou centro de culto da paróquia da
residência
❒  Uma igreja ou capela doutra paróquia
❒  Uma igreja ou capela duma Congregação ou
Instituto religioso 
❒  Outro local 
❒  Ns/Nr
P26. (se é católico) Quais as principais razões por
que vai à Missa dominical nesse(s) lugar(es) de
culto? (Ler. Múltipla, Até 5 Respostas)
❒  Está mais perto da residência principal
❒  Está mais perto da residência secundária, de
fim-de-semana
❒  Tem o horário que lhe convém mais
❒  Tem a localização e/ou o horário mais compatí-
vel com a sua ocupação habitual do fim-de-se-
mana
❒  Gosta mais da celebração que aí é feita
❒  Gosta mais do Presidente da Celebração
❒  Encontra outras pessoas amigas ou de grupos
de que faz parte
❒  O templo ou sala tem boas condições de am-
biente, ou mais bonito ou agradável
❒  Por razões sentimentais ou de hábito
❒  Por devoção especial
❒  Porque acha que é aí que tem a obrigação de ir
❒  Porque considera que essa é a sua comunidade
cristã
❒  Outra razão. Qual? ______________
questionáriodidaskalia xliii (2013)1.2
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❒  Ns/Nr
P27. (se é católico) Pertence, neste momento, a
algum grupo ou movimento da Igreja Católica?
(Ler. Múltipla)
❒ Grupo juvenil paroquial
❒ Grupo de oração
❒ Grupo bíblico
❒ Cáritas paroquial 
❒ Corpo Nacional de Escutas
❒ Movimento dos Focolares
❒ Convívios fraternos
❒ Shalom
❒ Equipas de Nossa Senhora
❒ Sociedade de S. Vicente de Paulo
❒ Apostolado da Oração
❒ Legião de Maria
❒ Renovamento Carismático
❒ Cursilhos de Cristandade
❒ Movimento da Mensagem de Fátima
❒ Comunidade Neocateumenal
❒ Comunhão e Libertação
❒ Opus Dei
❒ Grupo ou movimento ligado a Instituto de
Vida Religiosa/ Ordem Religiosa
❒ Outro(s) ______________________
❒ Nenhum
P28. (se é católico) Quais das seguintes activida-
des faz, actualmente, na sua paróquia de resi-
dência ou noutra paróquia?
P29. (se é crente, pertencente ou não a uma re-
ligião) Acha que a sua crença religiosa faz com
que se sinta diferente dos outros a respeito de:
(Ler. Múltipla)
❒  Sentido da vida
❒  Preocupação com a pobreza, a guerra e a fome
❒  Desejo de ajudar os outros
❒  Capacidade de perdoar
❒  Aceitação da dor e da morte
❒  Desejo de ser melhor
❒  Competência no trabalho
❒  Valor que dá à família
❒  Honestidade no pagamento dos impostos
❒  Participação na vida cívica e política 
❒  Ns/Nr
P30. Houve algum momento da sua vida em que a
sua posição religiosa se modificou?
❒  Sim
❒  Não ➞ PASSA À P32
❒  Ns/Nr ➞ PASSA À P32
P31. (se sim) Em que sentido?
❒  Deixei de ser praticante
❒  Deixei de ser católico e converti-me a outra re-
ligião
❒  Passei a ser Católico
❒  Deixei de estar ligado a qualquer religião
❒  Outro _______________________ 
❒  Ns/Nr
P32. Qual era a posição religiosa do seu pai e da sua
mãe quando o(a) Senhor(a) tinha 10 anos, e
qual é essa posição actualmente, ou a última,
se já faleceram?
questionário didaskalia xlii (2013)1.2




d. Membro do coro
e. Catequista
f. Acolhimento
g. Visitador de doentes e 
pessoas sós
h. Colaborador de actividades 
sócio-caritativas
i. Membro do Conselho Pastoral
j. Membro do Conselho 
Económico ou Comissão 
Fabriqueira
k. Membro da Comissão de 
Festas




























e. Testemunha de Jeová
f. Igreja Universal do 
Reino de Deus
g. Igreja Maná
h. Outra religião cristã
i. Religião não cristã
j. Crente sem religião
k. Indiferente






















































10 anos Actual / / última
Pai Mãe Pai Mãe
Posição religiosa
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P33. Se os pais eram ou são crentes, o seu pai e a sua
mãe tinham as seguintes práticas religiosas
quando o(a) Senhor (a) tinha 10 anos, e têm-nas
agora, ou quando faleceram?
P34. Quantos filhos tem?          (Se 0 Passa À P37)






❒  Alguns não estão baptizados
❒  Nenhum foi baptizado
P36. (se tem ou teve filhos)Os seus filhos tiveram
instrução religiosa? (Ler. Múltipla)
❒  Não
❒  Sim, dada por si
❒  Sim, dada pelos avós e outros familiares
❒  Sim, na catequese
❒  Sim, na escola
P37. Pertence a algum dos seguintes grupos?
(Ler. Múltipla)
❒  Sindicato ou associação profissional
❒  Partido ou movimento político
❒  Associação recreativa ou cultural
❒  Associação ou grupo religioso
❒  Clube desportivo
❒  Associação de estudantes
❒  Associação de solidariedade ou acção social
❒  Não pertence a nenhuma associação (Não Ler)
❒  Outro________________________
P38. Quando pensa no futuro do nosso país, o que
















P40. (sem perguntar) Sexo
❒  Masculino
❒  Feminino
P41. Que idade tem?    anos
P42. Qual o seu grau de instrução, e o do seu pai e o da
sua mãe? (Grau mais elevado que completou)
P43. Indique em qual ou quais destas situações se
encontra actualmente: (Ler)
❒  Só estuda
❒  Estuda e trabalha
❒  Trabalha ➞ PASSA À P45
❒  Está desempregado ➞ PASSA À P45
questionáriodidaskalia xliii (2013)1.2
a. Vai ou ia à Missa 
semanalmente
b. Reza ou rezava 
diariamente
c. Pertence ou pertencia 
a um ou mais movimentos 
religiosos
d. Desempenha(va),tarefas 


















10 anos Actual / / última
Pai Mãe Pai Mãe
Práticas religiosas
a. Nunca andou na escola
b. 4º ano/ 1º ciclo do 
Ensino Básico
c. 6º ano/ 2º ciclo do 
Ensino Básico
d. 9º ano/ 3º ciclo do 
Ensino Básico
e. Secundário/ 12º ano
f. Curso Médio/Freq. 
ensino superior
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❒  É reformado ➞ PASSA À P45
❒  É incapacitado para o trabalho ➞ PASSA À P45
❒  É doméstica ➞ PASSA À P46
❒  Ns/Nr







P45. (Se trabalha ou trabalhou) Qual a sua profis-
são/ocupação, actual ou última? (Especificar)
____________________________
P46. Qual é o seu estado civil? (Ler)
❒  Solteiro
❒  Separado
❒  Casado pela Igreja
❒  Divorciado
❒  Casado pelo civil
❒  Viúvo
❒  Vive junto com companheiro/a
❒  Ns/Nr
P47.Considerando que a sociedade portuguesa está
dividida em classes sociais, em que classe é que








questionário didaskalia xlii (2013)1.2
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